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ABSTRACT
RINGKASAN
Khaidir Basyir, Nim 140500201004, Analisis Pendapatan Usaha Pembibitan Durian Secara Sambung Pucuk Di UPTD Balai Benih
Hortikultura Saree Kecamatan Lembah Seulawah Aceh Besar, Dibawah Bimbingan Akhmad Baihaqi, SP,MMA
Durian (Durio Zibethinus Murr) merupakan tanaman spesifik tropis yang bernilai ekonomis cukup tinnggi untuk meningkat
pendapatan petani, devisa Negara, dan kebutuhan dan kebutuhan agribisnis. Pertanaman durian yang ada saat ini umumnya berasal
dari benih yang kualitasnya sangat beragam sehingga penyediaan bibit varietas unggul sangat di perlukan untuk menunjang
perluasan pertanaman durian agar produksi durian Indonesia dapat bersaing dengan durian dari luar negeri.
Salah satu tujuan utama dari kegiatan operasi perusahaan adalah memperoleh pendapatan yang maksimal, maka penting bagi
manajemen memperkirakan besarnya pendapatan yang diharapkan oleh perusahaan. Pendapatan adalah penerimaan setelah
dikurangi dengan biaya yang digunakan untuk menjalankan usaha. Apabila penerimaan melebihi jumlah biaya atau beban yang
dikeluarkan,  maka suatu usaha memperoleh keuntungan.  
Tujuan dari penugasan akhir ini adalah untuk mengetahui besarnya pendapatan yang di peroleh dari usaha pembibitan tanaman
durian secara sambung pucuk di UPTD Balai Benih Hortikultura Saree, Kecamatan Lembah Seulawah Kabupaten Aceh Besar.
	Metode digunakan adalah metode studi kasus. Jenis data yang digunakan addalah data primer dan sekunder. Data primer diperoleh
melalui wawancara langsung dengan teknisi lapangan atau responden dengan menggunakan daftar pertanyaan (kuisioner) yang
telah dipersiapkan terlebih dahulu. Sedangkan data sekunder diperoleh dari arsip UPTD Balai Benih Hortikultura Saree, buku
beserta browsing internet yang terkait dengan tugas akhir ini. Pengumpulan data yang di lakukan pada UPTD Balai Benih
Hortikultura Saree Kecamatan Lembah Seulawah Kabupaten Aceh Besar di mulai dari tanggal 04 Januari s/d 05 Juli 2017
Pendapatan yang diperoleh pada usaha pembibitan durian secara sambung pucuk di UPTD BBH Saree dengan hasil penjualan bibit
durian sebanyak 1620 maka di peroleh keuntungan bersih sebesar Rp.9.914.501,-/MP. Usaha pembibitan durian secara sambung
pucuk di UPTD BBH Saree memiliki nilai R/C Ratio sebesar Rp. 1.7 dan BEP produksi 959 batang dan BEP harga sebesar Rp,
8.880,-/batang, maka usaha ini menguntungkan serta layak untuk di usahakan.   
